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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  archéologique de Garancières-en-Beauce a permis la  découverte d’une
occupation  probablement  attribuable  au  Néolithique  ancien  par  la  présence  de
céramique typique de cette période.
2 Le  site  est  peut-être  occupé  ponctuellement  à  la  période  protohistorique  avec  la
présence du fossé F.3 dans la tranchée 1.
3 Il  faudra attendre la  période du haut  Moyen Âge pour voir  se  mettre  en place une
occupation plus  pérenne.  Celle-ci  est  établie  au  nord-ouest  du site  au  niveau de  la
tranchée 4 et de son extension est.  La présence de structure en creux telle que des
fosses  et  le  silo F.34  ayant  livré  une  quantité  de  graines  conséquente,  atteste  une
vocation agropastorale du site, daté du IXe et XIe s. Ce site se développe dans la parcelle
nord en direction de la rue Des Houx.
4 Entre le XIIe et le XIVe s., le site est occupé dans sa partie ouest par un système de fossés
parcellaires et par une vaste fosse dont la vocation première n’a pas été établie.
5 Il semble être occupé sporadiquement à la période contemporaine avec le fossé F.9 dans
la tranchée 1 ayant livré de la faïence et le trou de poteau F.32 localisé au nord de la
tranchée 12.
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